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VPLIV VIDEOANALIZE NA RAZVOJ TENIŠKIH UDARCEV PRI MLADIH 
TENIŠKIH IGRALCIH 
 
Barbara Volk 
 
IZVLEČEK 
 
Vpliv hitro pridobljenih virov informacij s pomočjo videoanaliz je povzročil spremembe v 
načrtovanju procesa učenja tenisa. Vpeljava informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) 
v proces učenja v šolah in v športu je vse pogostejša, kar prispeva k natančnejšemu 
pridobivanju informacij in prejemanju natančnih navodil iz smeri igralec – trener in obratno.  
Magistrsko delo je raziskovalnega tipa. V teniškem klubu Teniška akademija Tomaža Volka 
je potekala raziskava o vplivu videoanalize na izboljšanje tehnike udarcev pri mladih teniških 
igralcih. S pomočjo IKT smo na dveh skupinah preverili vpliv učenja s pomočjo videoanalize. 
Vzorec je sestavljalo 12 mladih teniških igralcev, starih med 7 in 10 let, ki obiskujejo teniško 
šolo v Teniški akademiji Tomaža Volka. Igralci so začetniki in večjega tehničnega predznanja 
niso imeli. Razdelili smo jih v dve skupini, vsi so trenirali po vnaprej določenemu programu 
za izpopolnjevanje tehnike udarcev, razlika je bila v tem, da je ena skupina ob koncu vadbene 
enote prejemala povratne informacije s pomočjo videoanalize, druga pa ne. Testiranje 
začetnega in končnega stanja smo kasneje ocenili štirje trenerji in ugotovili, da obstaja razlika 
v napredku skupin. S proučevanjem parametrov smo ugotovili, da imajo igralci, ki so 
prejemali videoanalize, boljše ocene pri gibanju loparja (PAS in tajminga), medtem ko pri 
statičnem ravnotežju in ritmu ni prišlo do statistično značilnega izboljšanja.  
Namen dela je bil oceniti, ali videoanaliza vpliva na izboljšane tehnike udarcev mladih 
teniških igralcev in ali znotraj raziskave vpliva na vnaprej določene parametre.  
Delo je namenjeno vsem teniškim trenerjem, športnim pedagogom ter vsem, ki delajo v športu 
tako z mladostniki kot tudi z odraslimi. V ospredju je razlaga pozitivnih učinkov uporabe IKT 
in vpeljave v proces učenja.  
Delo je sestavljeno iz več sklopov; v prvem delu so predstavljeni elementi tenisa ter opisi 
osnovnih udarcev, v drugem delu uvoda smo pozornost namenili učenju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij v te namene, v tretjem delu uvoda pa smo 
podrobneje opisali uporabo in vpliv tehnologije za potrebe učenja v šolstvu in športu. V 
sklopu raziskovalnega dela smo opisali metode in oblike dela ter predstavili pridobljene 
podatke iz naše raziskave. 
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INFLUENCE OF VIDEO ANALYSIS ON DEVELOPMENT OF TENNIS 
TECHNIQUE IN YOUNG TENNIS PLAYERS 
 
Barbara Volk 
 
ABSTRACT 
 
The impact of rapidly acquired information sources through video analyzes has led to changes 
in the design of the tennis learning process. The introduction of information and 
communication technologies (ICTs) into the learning process in schools and in sport is 
becoming more and more frequent, which contributes to obtaining more accurate movement 
information and receiving precise instructions from the player to the coach.  
A study was conducted at the Tennis Academy by Tomaž Volk Tennis Club on the impact of 
video analysis on improving the tennis technique in young tennis players. We tested the 
impact of learning, using ICT, through video analysis in two groups. The sample consisted of 
12 young tennis players between the ages of 7 and 10 attending a tennis school Tomaž Volk 
Tennis Academy. The players are beginners and have no prior technical knowledge. We 
divided players into two groups. All of the participants trained accordingly to the 
predetermined program for improvement of different tennis technique. One group received 
feedback through video analysis at the end of the training unit and the other did not. Initial 
and final condition testing was subsequently evaluated by four coaches and found that there 
was a difference in the progress of the groups. By examining the parameters, we found that 
players who received video analyses had better scores in racket movement (PAS and timing), 
whereas no statistically significant improvement was found in static balance and rhythm. 
The purpose of the study was to evaluate whether video analysis is effecting the improved 
impact techniques of young tennis players and whether within the research it influences 
predefined parameters. 
The findings of the study can be helpful to all tennis coaches, sports educators, and anyone 
working in sports with both adolescents and adults. The focus is on explaining the positive 
effects of using ICT and introducing it into the learning process. 
The work consists of several sets; the first part introduces the elements of tennis and the 
descriptions of the basic blows; the second part of the introduction focuses on learning and the 
use of information and communication technologies for these purposes; As part of the 
research part of the thesis, we described the methods and forms of work and presented the 
data obtained from our research.  
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1 UVOD 
 
Učenja tenisa se tako kot drugih športov lotimo sistematično, načrtno, s pomočjo predpisanih 
metodičnih postopkov ter z veliko vztrajnosti in volje. Vsa načrtna poseganja v človekovo 
gibanje morajo temeljiti na vnaprej določenih ciljih in namenih poučevanja, ti pa so odvisni 
od ravni sposobnosti in veščin učencev, motivov za učenje in ostalih dejavnikov (pogojev 
učenja, učiteljev, rekvizitov ...). Ker tenis uvrščamo med tehnično zahtevnejše športe, je 
pomembno, da določen del na treningu posvetimo tudi tehničnim vsebinam. Predvsem gre pri 
tem za spretno prepletanje tehničnih in taktičnih vsebin z dodatkom gibalnih, psiholoških in 
vzgojnih komponent (Filipčič in Filipčič, 2003).  
 
Ko govorimo o razvoju tekmovalno usmerjenih teniških igralcev, je pomembno poudariti, da 
gre za dolgoročen proces. Proces učenja je daljši tudi za tiste, ki se želijo kakovostno naučiti 
teniških udarcev in nimajo tekmovalnih ciljev (Bornemann idr., 1993, v Filipčič, 1999). 
Predvsem pri mlajših moramo previdno izvesti prehod iz učenja tenisa z vidika prostočasne 
dejavnosti v resnejši in bolj tekmovalno usmerjen proces treniranja. Vsako starostno obdobje 
ima svoje značilnosti in te je treba upoštevati pri načrtovanju obsega, intenzivnosti in vsebine 
treningov. Ker je tenis tehnično zahtevnejši šport, se moramo njegovega učenja lotiti 
postopno in načrtno. Vsebuje veliko elementov, zato je njegovo učenje dolgotrajno in 
zahtevno. Tenis je igra, v kateri se prepleta veliko tehničnih in taktičnih elementov, ki morajo 
biti ustrezno povezani, zaradi česar je ta šport še zahtevnejši. Teniška igra zahteva od igralca 
hitrost, spretnost/koordinacijo, vzdržljivost, psihološko stabilnost in razmišljanje. Uspešen 
teniški igralec mora k igri celovito pristopati tako s tehničnega in taktičnega vidika kot z 
gibalne ali kondicijske ter psihološke pripravljenosti (Friščič, 1990).  
 
Tudi v tenisu tako kot pri ostalih športih določimo obdobja glede na starost in razvoj učencev. 
Izogibamo se starostni delitvi in uvrščanju učencev po starostnih skupinah zaradi različnega 
števila drugih dejavnikov, ki jih trenerji morajo upoštevati. Pozornost namenjamo predvsem 
morfološkim in motivacijskim značilnostim ter splošnim in teniškim motoričnim 
sposobnostim. Mednje štejemo tudi intelektualne sposobnosti ter znanje in pridobljene 
izkušnje pred učenjem tenisa. Na hitrost in uspešnost učenja tenisa vplivata tako biološka kot 
kronološka starost.  
 
Videoanaliza v splošnem pomenu pozitivno vpliva na razvoj, saj s podrobno analizo tehnike 
dodatno vplivamo na njeno izboljšanje. Pomemben dejavnik pri uporabi videoanalize 
posnetkov na učenje je učiteljeva oziroma trenerjeva usposobljenost, saj sama uporaba 
tehnologije še ne pomeni, da bo proces treniranja ali pouka kakovostnejši. Pomembno je, da je 
proces skrbno načrtovan in v trening oziroma učno enoto vpeljan z ustreznimi didaktičnimi 
pristopi. Didaktična uporaba IKT omogoča igralcem vizualizacijo in možnost podajanja 
povratnih informacij ter kognitivno povezavo, lažjo komunikacijo in izmenjavo mnenja med 
trenerjem in igralcem. Uporaba videoanalize od trenerja zahteva samoiniciativnost, 
iznajdljivost, spretnost komuniciranja ob posnetkih, ki jih je treba kritično ovrednotiti. 
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Uporaba tehnologije omogoča bistveno hitrejše pridobivanje informacij ter omogoča lažje 
komuniciranje, izmenjavanje mnenja med trenerjem in igralcem, posledica hitrega prenosa 
informacij pa je več časa za kritičen razmislek o pristopu in za sprotno refleksijo o 
opravljenem delu.  
 
V nalogi se bomo ukvarjali z učenci med 6. in 10. letom starosti. To obdobje imenujemo 
obdobje predtreniranja, saj si otroci s pomočjo različnih vsebin gradijo temelje za kasnejši 
prestop v resnejši učni proces. To je obdobje, v katerem otroci pridobijo največ gibalnih 
informacij, zato je pomembno, da zapis spodbujamo s čim širšim izborom gibalnih nalog. 
Bistvenega pomena za učenje in usvajanje gibalnih nalog pri otrocih predstavljata opazovanje 
in posnemanje, zato se široki in pretirani verbalni razlagi izogibamo (Filipčič, 1999).  
 
 
1.1 Predmet in problem 
 
Kadar pomislimo na igro tenisa, si zamislimo dva igralca, ki z loparjem udarjata projektil, v 
našem primeru žogo, čez mrežo v točno določeno nasprotnikovo polje. Igra vsebuje elemente 
tekmovalnosti in je usmerjena k nabiranju točk bodisi iz napak posameznika ali pa dobljenih 
iger z neposredno doseženimi točkami. Tenis ni samo igra nabiranja točk, ampak je usmerjena 
tudi k izmenjavanju žoge, predvsem kadar je govora o rekreativnem tenisu, s katerim 
pozitivno vplivamo na zdravje in počutje (Filipčič, 2000). Da bi teniško igro razumeli kot 
celoto, moramo poudariti, da je za kakovost igre izredno pomembno tehnično znanje udarcev, 
saj lahko le tako dosegamo korektno igro v celoti. Na kakovost izvedbe udarcev vplivajo po 
navedbi Filipčiča (2000) točka zadetka, zamah, pospeševanje loparja, pot in ritem zamaha.  
 
 
1.1.1 Tehnični elementi tenisa 
 
 
1.1.1.1 Pomen percepcije na izvedbo udarcev 
Zaznavanje žogice je spretnost, ki je bistvena pri uspešnosti v hitrih igrah z žogo. Med te 
športe spada tudi tenis. Spretni teniški igralci morajo informacije zaznati in interpretirati kar 
se da hitro in učinkovito, da pridobijo potreben čas, ki omogoča načrtovanje, začetek in 
izvedbo uspešnega udarca. Zaznavanje oziroma percepcija za izvedbo udarcev je sposobnost 
predvidevanja dogodkov, ki se bodo zgodili, na podlagi informacij, ki jih igralec zazna v 
trenutkih pred stikom žogice z loparjem. Ti dogodki so potrebni predvsem med vrnitvijo 
žogice. Čas, potreben za načrtovanje in začetek odgovora, običajno presega čas letenja žoge z 
nasprotnikove strani. 
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1.1.1.2 Model odprte zanke 
Med tradicionalne pristope poučevanja tenisa spadata odprta in zaprta zanka. Ta dva osnovna 
modela omogočata razvoj teniške igre (Slika 1). Za športe, pri katerem prevladuje takšna 
oblika sheme, sovpadajo pojmi, kot so spremenljivost, dinamičnost in nepredvidljivost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1. Model odprte zanke 
 
Tenis sestavlja več udarcev, ki jih igralci uporabljajo skozi situacijsko razgibano teniško igro. 
Sam šport je sestavljen tako, da sodi med sodobne, odprte športe, kjer en udarec ni enak 
drugemu, kar moramo upoštevati tudi pri učenju. Izvajanje udarcev si sledi po določenem 
zaporedju, in sicer igralec najprej zazna udarec, nato sledi odločitev, kateri udarec bo izbral, 
na koncu je še povratna informacija o njegovi odločitvi. Vsi tehnični elementi pa se 
povezujejo v celoto s skrbno načrtovanimi taktičnimi namerami (Crespo in Miely, 2010). 
Zaradi velikega števila teniških udarcev se nagibamo k delitvi udarcev glede na taktičen 
namen, udarce na zadnji črti in v igrišču, pri mreži in ostale. Med začetne udarce uvrščamo 
udarca servis in retern. Udarce, ki se izvajajo na zadnji črti in v igrišču, štejemo med temeljne 
udarce in ti v grobem sestavljajo teniško igro, torej omogočajo izmenjavo žogice iz enega 
polja v drugo. Predstavljajo pa tudi osnovo za učenje drugih naštetih udarcev. Filipčič (2000) 
udarce na zadnji črti razvršča glede na: 
- stran udarca (forhend ali bekend),  
- rotacijo (spin, slajz, čop, brez poudarjene rotacije), 
- uporabo igralne roke (enoročni, dvoročni),  
- taktični namen (napad, pasing, lob, polvolej, skrajšana žoga idr.). 
 
V igri velikokrat uporabljamo tudi udarce pri mreži, ki veljajo za naslednjo večjo skupino z 
glavnimi elementi, kot sta forhend in bekend volej ter smeš, katerih značilnost je, da se žoga 
nikoli ne dotakne tal pred udarcem, razen smeša, ki ga lahko igralec odigra tudi po odboju. 
Poznamo še vrsto drugih udarcev, ki jih med igro ne vidimo prav pogosto, so pa ključni za 
reševanje specifičnih teniških situacij. Mednje prištevamo vračanje loba med nogami, 
vračanje loba ob telesu, vračanje loba čez ramo, vračanje loba s forhendom in bekendom. 
 
 
POVRATNA INFORMACIJA 
ZAZNAVANJE UDAREC 
ODLOČITEV 
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1.1.1.3 Točka zadetka/cona zadetka 
Kakovost udarca pri tenisu je odvisna od različnih dejavnikov, ki jih s skupno besedo 
imenujemo tehnični elementi tenisa. Točka zadetka je prva izmed naštetih in vpliva na smer in 
višino udarjene žoge. Časovna opredelitev točke zadetka znaša 4/1000 sekunde ali 10 cm. 
Raziskave kažejo, da je pravilna točka udarca pred telesom med višino bokov in višino prsi, 
saj ta postavitev omogoča razvoj daljše pospeševalne poti loparja. Pomembno je, da igralec 
natančno zadane žogo glede na cilj, hitrost, višino in rotacijo želene žoge (Filipčič, 2000). 
Kljub nekaterim dejstvom so nove raziskave pokazale nekoliko drugačne ugotovitve v 
povezavi s točko udarca, in sicer je Gabler (1993) dokazal, da se pojavlja krožno gibanje 
loparja v smeri proti točki zadetka in se po stiku z žogo lopar začne gibati navpično na smer 
izleta in nato nadaljuje krožno pot. V kakšni višini bomo dosegli točko zadetka, je seveda 
odvisno od smeri leta, rotacije in hitrosti žoge, ki prihaja nasproti. 
 
 
1.1.1.4 Naklon glave loparja 
Navpično postavljena glava loparja nam daje možnost določanja želene linije leta žoge in 
hitrosti gibanja loparja preko smeri – pravokotno na podlago. V kolikor bi igralec ob udarcu 
spreminjal naklon loparja, bi to zahtevalo dodatno kontrolo, kar bi predstavljalo dodaten 
moteč dejavnik. Pri učenju udarcev želimo doseči navpičen naklon loparja, a kljub temu lahko 
pri različnih točkah udarca prihaja do manjših korekcij, ki omogočajo kontrolirano izveden 
udarec.  
 
 
1.1.1.5 Pomen in vrste prijema teniškega loparja 
Prijem teniškega loparja štejemo med pomembnejše značilnosti tehničnih elementov, saj v 
veliki meri neposredno vpliva na izvedbo udarca, zato je položaj loparja v roki ključnega 
pomena pri razlagi dejavnikov, ki vplivajo na teniške udarce. Ročaj loparja predstavlja vez 
med telesom in loparjem, kar si razlagamo kot podaljšek telesa, s katerim določimo linijo 
loparja skozi točko zadetka in izmah. Prijemi, ki jih srečujemo pri teniški igri, so naslednji:  
- kontinentalni prijem (nevtralni, srednji, kladivo): uporablja se pri ravnemu servisu, 
smešu, forhendu in bekend voleju, bekend slajzu, skrajšani žogi z volejem in bekend 
polvoleju; 
- polkontinentalni: pri ravnem in spin forhendu, forhend voleju, forhend polvoleju, 
skrajšani žogi s forhendom; 
- forhend prijem: pri spinu in lob forhendu;  
- ekstremni forhend prijem: pri spin in lob forhendu;  
- enoročni bekend prijem: pri spin bekendu, spinu in slajz servisu, bekend polvoleju, 
bekend smešu;  
- ekstremni enoročni bekend prijem: pri spin bekendu; 
- dvoročni prijem za bekend (kontinentalni in forhend): uporablja se lahko za ravni in 
spin bekend, izjemoma za bekend volej in bekend skrajšano žogo; 
- dvoročni prijem za bekend (bekend in forhend). 
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Najpogosteje se v tenisu uporabljata polkontinentalni prijem ali polzahodni forhend prijem. 
Trenerji prevečkrat pozabljajo, da je možnosti za učinkovito izveden udarec veliko in da 
»pravilen« prijem ni vedno najugodnejši za vsakega posameznika. Tukaj mislimo predvsem 
na učinkovitost izvedbe udarca in ne na videz (Crespo in Miley, 2010).  
 
 
1.1.1.6 Zamah 
Z zamahom teniški igralec doseže optimalno hitrost loparja v točki zadetka. Zamah je odvisen 
od različnih dejavnikov, saj je posledica ustreznega zamaha ustrezno pospeševanje loparja 
glede na njegovo dolžino in smer gibanja. Zamah opredeljujejo ustrezna postavitev in položaj 
igralca pri izvedbi udarca, čas za izpeljavo udarca, vrsta udarca, taktičnega cilja ter druge 
individualne posebnosti (Filipčič, 2000). Zamah se razlikuje glede na oddaljenost udarca v 
igrišču. Značilnosti zamaha udarcev z zadnje črte se bistveno razlikujejo od zamaha pri 
voleju, ki je bistveno krajši, saj se skrajša čas, ki je na razpolago. Čas, ki ga ima igralec na 
razpolago za zamah, se giblje okoli 1,5 s do 0,4 sekunde pri reternu servisa. Vse je seveda 
odvisno od hitrosti žoge in načrtovane izvedbe udarca, ki prihaja iz nasprotne smeri. Teniški 
igralci za različne udarce uporabljajo različne vrste zamahov, a v igri pri enem udarcu 
uporabljajo večinoma nespremenjene zamahe ne glede na različne hitrosti žog. Razlogi za to 
so v različnih metodah učenja in v individualnem razvoju posameznega teniškega igralca.  
 
 
1.1.1.7 Udarec 
Začetek udarca zabeležimo v trenutku pospeševanja v točki, v kateri se spremeni smer 
zamaha. Ob učenju stremimo k temu, da dosegamo ravno oziroma malo poševno linijo 
loparja. Ko govorimo o udarcu, moramo biti pozorni na časovno in dinamično usklajenost 
delnih gibov in s tem na razvoj hitrosti gibanja loparja. Usklajevanje delov telesa, ki 
sodelujejo pri izvedbi udarca, sestavlja kinetično verigo ter povezovanje anatomskih in 
mišičnih sposobnosti teniškega igralca. Če vključimo še biomehanski del udarca, moramo v 
najprej omeniti pospešek loparja, ki ima kot končni člen verige vztrajnostni moment mase. Ob 
pospeševanju podlakti ostane lopar najprej zadaj, ob upočasnjevanju podlakti pa nastajajo 
pogoji, ki omogočajo hitro gibanje loparja, kar pomeni povečano hitrost loparja skozi točko 
zadetka. Pomembno je, da gibanje pri udarcu začnemo iz nog in s tem gibanjem prenašamo 
impulz preko trupa in rok do dlani in loparja. Raziskave kažejo, da se razmerje hitrosti loparja 
in žoge giblje od 80 km/h pred točko udarca, po točki zadetka pa 35 km/h. Prav tako imamo 
podatke hitrosti prihajajoče žoge – 25 km/h, po udarcu pa je gibanje žoge preseglo 92 km/h 
(Filipčič, 2000).  
 
 
1.1.1.8 Izmah 
Tako kot ima udarec začetek, ima tudi svoj zaključek. Del dobro izvedenega udarca je zadnja 
faza oz. izmah, kjer se hitrost loparja postopoma zmanjša. V tej fazi pridobimo na 
ekonomičnosti udarcev, saj bi nam nenadno in hitro zmanjševanje pospeška vzelo veliko 
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energije. Izmah in točka zadetka tvorita bistven del udarca, še posebej pri udarcih, pri katerih 
je hitrost žoge visoka (Filipčič, 2000).  
 
 
1.1.2 Opis osnovnih udarcev 
 
 
1.1.2.1 Forhend 
Forhend uvrščamo med najpomembnejše udarce v teniški igri. Iz igralne situacije, iz katere 
igralec poskuša doseči točko, velja forhend med vrhunskimi igralci za močnejše orožje na 
osnovni črti. S forhendom si igralec lahko pribori ugodno prednost pred nasprotnikom ter z 
njim izvaja pomemben pritisk z zadnje črte pri doseganju zmage. Vsak teniški igralec ima 
značilen prijem loparja in to delitev bomo predstavili v naslednjih odstavkih. Pod temeljne 
značilnosti udarca uvrščamo univerzalnost, saj nam daje možnost igranja čez celotno igrišče 
glede na višino točke udarca. Visoka hitrost loparja skozi točko udarca igralcu omogoča 
napadalno igro in zaradi te univerzalnosti udarca ga uvrščamo med najpogostejše udarce v 
teniški igri (Filipčič, 2000). Zaradi specifičnosti prijema ročaja loparja tudi udarce razvrščamo 
glede na rotacijo žoge ob udarcu. Poznamo štiri vrste forhendov, izpostavili bomo tri: 
- Ravni forhend: Čeprav poimenujemo udarec ravni forhend, v praksi takega udarca 
brez rotacije ne poznamo. Vsak udarec ima rotacijo, le da so nekateri udarci s 
poudarjeno rotacijo (spin, slajz) ali pa udarci brez poudarjene rotacije, ki jih 
uporabljamo pri visokih žogah z udarci nad višino bokov v višini ramen. Udarci z 
manjšo rotacijo dosegajo visoke hitrosti žoge, vendar z nizko zanesljivostjo. 
- Spin forhend: Zanj je značilna močna rotacija žoge v smeri naprej. Rotacijo dosežemo 
s pospešenim gibanjem v bokih, ramenih in podlahti, kar vpliva na rotacijo loparja od 
spodaj navzgor. Značilen je naklon loparja, ki se med udarcem spreminja od zaprtega 
do nevtralnega in do zaprtega po točki zadetka. V primeru, da je žoga nizka ali visoka, 
igralec prilagodi naklon loparja.  
- Slajz forhend: To je udarec, ki se v teniški igri pojavlja redkeje, predvsem se igralci 
zanj odločajo pri reševanju težkih, oddaljenih žog ter pri vračanju zelo hitrih servisov, 
nizkih žog in pri prehodu k mreži.  
 
 
1.1.2.2 Bekend 
Drugi osnovni udarec pri igri na zadnji črti se imenuje bekend. Udarec, ki ga igralci povsem 
enakovredno kot forhend uporabljajo v teniški igri in ne samo kot udarec, s katerim bi želeli 
ohranjati ravnotežje v igri. Tudi z bekendom igralci dosegajo točke tako kot z drugimi udarci. 
Tako kot pri forhend udarcu imamo tudi pri bekendu več različic, ki temeljijo na prijemu 
loparja. Poznamo štiri vrste bekendov, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. Posebnost 
bekenda pa je, da lahko udarec izvajamo dvoročno, torej da sta na ročaju v času udarca obe 
roki, ali pa enoročno, za katerega je značilno naravno gibanje rok in v določenem trenutku ena 
roka zapusti ročaj. Če pogledamo bekend po fazah, je enak kot forhend, in sicer v prvem delu 
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imamo enak začetni položaj in pripravljalni poskok, nato pa se glede na enoročni ali dvoročni 
bekend nadaljevanje udarca spremeni (Filipčič, 2000). Štiri vrste bekendov so:  
- Ravni dvoročni/enoročni : Je brez poudarjene rotacije žoge. Uporablja se za udarce pri 
žogah, ki jih lahko udarijo visoko, nad višino bokov. Pri tem udarcu dosegamo visoko 
hitrost, zanesljivost pa je nizka. 
- Spin dvoročni/enoročni: Zanj je značilno hitro gibanje celega telesa od spodaj navzgor 
in izrazita rotacija ramen proti frontalnemu položaju. Rotacija žoge je velika, točka 
zadetka je višje in pred telesom.  
- Bekend slajz: Igra se enoročno s kontinentalnim prijemom. Točka zadetka je v višini 
bokov in pred telesom. Pomemben je uravnotežen položaj med udarcem, gibanje 
loparja je od zgoraj navzdol.  
- Bekend lob: Prijem je enak kot za bekedn spin, gibanje loparja je strmo navzgor.  
- Polvolej: Žoga je odigrana takoj po njenem odskoku od tal, pomemben je ustrezen 
tajming.  
- Skrajšana žoga: Ta udarec imenujemo tudi »drop shot«. Ima enak začetek kot forhend 
slajz, nato pa igralec žogo zareže in amortizira njen let.  
 
 
1.1.2.3 Servis 
Servis spada v sklop začetnih udarcev, saj z njim teniški igralec prične igro. To je udarec, na 
katerega nasproti igralec nima vpliva. Zanj je značilna visoka hitrost leta žoge prvega servisa, 
medtem ko je drugi servis zanesljivejši, kar dosežemo z rotacijo, ki žogo upočasni. 
Pomembna elementa pri servisu sta sproščenost in koordinacija. Če igralec zadane v servis 
polje žogico in se nasprotnik/tekmec žoge ne dotakne, je server dosegel točko, ki se ji reče as. 
Poznamo tri vrste servisa (Filipčič, 2000):  
- ravni: brez poudarjene rotacije, 
- spin: servis s poudarjeno rotacijo naprej, 
- slajz: servis z rotacijo žoge v stran. 
 
 
1.1.2.4 Volej 
Volej je udarec, pri katerem igralec udarja žogo brez večjega zamaha, pri čemer se žoga ne 
odbije od tal. Prvi kontakt žoge na nasprotni strani je lopar nasprotnega igralca. Volej velja za 
napadalni udarec in omogoča več načinov zaključevanja igre, zato se največkrat uporablja pri 
igri na mreži. Poznamo tako forhend kot bekend volej, njuna izvedba pa je odvisna od 
taktične namere igralca. Igra na mreži nam omogoča igranje na različnih višinah. Po tej 
klasifikaciji ločimo visoki, srednje visoki in nizki volej. Poudariti je treba, da je ključnega 
pomena pri izvedbi dobrega voleja delo nog. Glede na rotacijo žoge ločimo naslednje voleje: 
- volej: enostaven za izvedbo, več uporabe v igri dvojic, napadalni udarec; 
- stop volej: učinkovit zaključni udarec z dodatno amortizacijo žoge; 
- spin volej: forhend ali bekend na sredini igrišča pri višjih žogah.  
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1.1.2.5 Smeš 
Smeš teniški igralec praviloma uporablja  za odgovarjanje nasprotniku na lob žogo. Gre za 
udarec, pri katerem sta izrazito poudarjena moč in napad, saj skozi udarec igralec proizvede 
veliko sile. Pomembna sta uravnotežen položaj in delo nog, ki omogočita pravilen položaj 
telesa glede na prihajajočo žogo. Ločimo forhend in bekend smeš (Filipčič, 2000).  
 
 
1.1.3 Razvoj osnovnih elementov pri teniških udarcih  
 
 
1.1.3.1 Ravnotežje 
Ravnotežje spada med pomembnejše elemente oz. kriterije gibalnih sposobnosti pri učenju 
tenisa. Ravnotežje nam pomaga pri gibanju ter postavljanju na žogo pred udarcem. 
Ravnotežje razdelimo v dve podskupini, in sicer na statično in dinamično ravnotežje. Statično 
ravnotežje daje igralcu možnost ohranjanja položaja v mirovanju. Udarci, izvedeni v 
ravnotežnem položaju, so zanesljivejši in kakovostnejši. V dinamičnem ravnotežju pa se 
igralec giblje, kljub temu da ohranja ravnotežni položaj. Pomeni, da se igralec še vedno 
premika, giba po prostoru. Vpliv ravnotežja določa širok položaj igralca med udarcem, kar 
vpliva na večjo podporno površino. Težišče telesa mora biti med udarcem nizko, kar pomeni, 
da mora biti igralec postavljen široko. Pomembno je, da je igralec pozoren na razdaljo gibanja 
od podporne površine. Ta razdalja mora biti takšna, da omogoča igralcu gibanje v nizkem 
položaju, to pa lahko doseže z natančnimi in s kratkimi koraki. Na gibanje v ravnotežnem 
položaju vpliva tudi masa telesa. Ob večji masi igralec težje vzpostavi ravnotežni položaj. 
Eden od pomembnejših dejavnikov je tudi položaj glave in ramen. Glava je center za 
zaznavanje telesnega položaja in mora biti v takšnem položaju, da omogoča ravnotežje. K 
pokončni drži igralca pa pripomore tudi vodoravni položaj ramen. Opazovanje igralca med 
udarcem pomeni osredotočiti se na tiste dele gibanja, pri katerih bi lahko prišlo do izgube 
ravnotežja. Želimo, da igralec v določenih trenutkih ohranja ravnotežni položaj. Kritične 
točke, ko bi igralec lahko zgubil ravnotežje, so v času splitstepa, v času zasuka in 
pospeševanja, v času cone udarca, v izmahu, na koncu udarca pa je sposoben zamrzniti 
položaj. Poseben vpliv pri ohranjanju ravnotežja ima tudi nedominantna roka, ki v času 
pospeševanja ohranja ravnotežje.  
 
Prodan in Grosu (2019) v najnovejši raziskav ugotavljata, da je pri mladih teniških igralcih pri 
pravilnem vzdrževanju ravnotežja v tenisu zaradi posebnosti igre pomembna propriocepcija 
spodnjih okončin. Kot najpomembnejši navajata enakomerno porazdelitev teže na obeh nogah 
in prenos teže na zadnji ali prednji del noge. Ker teniška igra zahteva kompleksne gibe, mora 
imeti vsak igralec visoko razvite ravnotežne sposobnosti. Ker tenis uvrščamo med 
eksplozivne športe, so vključena večstranska gibanja in hitre spremembe smeri. Znanstveno 
dokazano je, da ravnotežje kot temeljna sposobnost vpliva na učinkovitost teniške igre.  
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1.1.3.2  Tajming 
Pod besedo tajming razumemo zaznavanje in predvidevanje leta žoge. Igralec je sposoben 
pravočasno izvesti udarec v določenem časovnem okviru. Teniški trenerji in igralci si s 
tehničnega stališča nenehno prizadevajo, da bi izboljšali in izpopolnili svoje teniške udarce. 
Eden izmed pomembnih dejavnikov tehnično pravilno izvedenega udarca je tudi hitrost 
loparja, da bo udarec čim bolj učinkovit. Crespo in Higueras (2001) sta poudarila, da je 
zmožnost udarca z večjo močjo značilnost sodobne teniške igre. Mlajši igralci morajo to 
sposobnost razvijati skozi učenje tehnike. Parametri, ki določajo časovni okvir, so časovno 
usklajen splitstep (tik pred točko udarca podajalca/soigralca), pravočasen zasuk loparja (pred 
doskokom žoga na strani igralca), da igralec udari žogo v višini med boki in rameni, da je 
udarec žoge vsaj 10 cm ali več pred telesom, sledi prenos teže med udarcem (teža je na 
notranji nogi, peta zunanje noge pa je dvignjena).  
 
 
1.1.3.3 Ritem 
Ritem v teniški igri povezujemo z zamahom in s pospeševanjem loparja. Ta mora biti usklajen 
in enakomeren skozi celotno fazo udarca od začetka do konca. Ritem je dinamično 
združevanje, strukturiranje in poudarjanje elementov giba, za katerega je značilna točno 
določena ali zahtevana časovna usklajenost. Nekatere študije so že poročale o obstoju in 
pomenu ritma v vseh športnih veščinah. Tudi pri tenisu so raziskovalci ugotovili, da je tako 
kot pri ostalih športih pomembna povezava oziroma sinhronizacija gibanja telesa. Igralcu 
omogoča uspešno opazovanje letečega projektila, torej žoge, in izvedbo nadzora nad gibanjem 
pred udarcem, med njim in po njem (Söğüt, Kirazci in Korkusuz, 2012). Med analizo tehnike 
mladih igralcev smo pozorni na tekoče gibanje loparja, ki se med udarcem ne zaustavi, 
gibanje loparja lahko opišemo kot srednje hitro iz začetnega položaja, upočasnitev v času 
zasuka in večja hitrost loparja skozi točko zadetka. Gibanje loparja se pred zamahom 
upočasnjuje, igralec na koncu udarca ne lovi loparja z nedominantno roko. Posebno pozornost 
posvečamo tudi vrtenju bokov. Ti se morajo med udarcem vrteti iz bočnega v frontalni 
položaj vzporedno z mrežo. Igralčeva ramena se med udarcem glede na mrežo zavrtijo za 
najmanj 45°. Gibanje igralca v kolenih v času udarca (fleksija-ekstenzija) se optimalno 
vključujejo v izvedbo udarca (dvig bokov za vsaj 5 cm). Zaporedja rotacije bokov in ramen si 
sledijo v času udarca in so optimalno vključena v izvedbo udarcev.  
 
 
1.1.3.4 Optimalna pot (PAS) 
Gre za variabilnost pri razvoju tehnike; P (pot/path), A (kot/angle), S (hitrost loparja/speed). 
Pri optimalni poti loparja spremljamo njegovo pot od začetnega do končnega položaja. V 
začetnem položaju je lopar igralca v višini glave, ob zasuku v zamah potuje ob ušesu, ročaj 
loparja je v zamahu za telesom; to najbolje vidimo, če opazujemo igralca od strani. Igralčev 
lopar je v zamahu pravokotno postavljen na mrežo, v coni zadetka mora biti paralelen s 
podlago, če gledamo od spredaj, če gledamo od strani, pa mora biti lopar igralca pravokoten 
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na podlago. Lopar ima v coni zadetka optimalno hitrost, znak na ročaju loparja je v izmahu 
usmerjen proti mreži.  
 
 
1.2 Učenje tenisa 
 
Teniška igra se je v zadnjih treh desetletjih zelo spremenila in se še spreminja, vendar že vrsto 
let sledi vzorcu učnih metod, s katerimi dosegamo osnovne rezultate tehnično-taktičnih 
elementov tenisa. Bolj moderni elitni športi so v »zabavnosti« in prostočasnih dejavnostih 
nekoliko prehiteli tenis, saj se učitelji tenisa posvečamo predvsem sledenju osnovnim in 
klasičnim trendom poučevanja, medtem ko pozabljamo na pomembnost novodobnih in 
modernih pristopov k poučevanja tenisa. Tradicionalne metode poučevanja mladih teniških 
igralcev so temeljile zgolj na učenju pravilne tehnike udarcev, medtem ko je ITF po nekaj 
opravljenih študijah dokazal, da so modernejši pristopi v teniško bolj razvitih državah kot 
prednostno učenje postavili predvsem resnični značaj teniške igre ter spremenili pristop k 
poučevanju, saj so rezultati pokazali, da tenis med učenjem in igranjem ni bil zabavna igra 
(Unierzyski in Crespo, 2007). 
 
 
1.2.1 Zgodovina učenja 
 
Sokrat (5. stol. pr. n. št) je oblikoval teze o učenju. Spoznanja velikih znanstvenikov, ki so 
delovali na področju učenja, so temeljila na pomembnosti predznanja, ki ga povezujejo z 
mentalnimi stanji in idejami posameznikov. Novosti se priučimo tako, da jih povezujemo z že 
obstoječimi mentalnimi stanji ali z drugo besedo »apercepcijo«. Bolj razdelano znanstveno 
proučevanje učenja pa se je začelo v začetku 20. stoletju, glavni koncepti so se razvili na 
podlagi znanstvenih raziskav na Zahodu. Novejše raziskave temeljijo na proučevanju 
izkoriščanja visokega potenciala izobraževalnih praks, ki dajejo boljše rezultate, kot so jih 
dosegali v preteklosti. Načrtovanje in usmerjanje inovativnih pristopov k učenju daje tako več 
možnosti za napredek in nadgradnjo.  
 
Tenis kot moderna oblika športa se je pojavil v letu 1874, a je zaradi višine mreže bil podoben 
badmintonu. Tenis je športna igra, pri kateri se kot pripomoček uporabljata lopar in žogica, 
cilj igralca pa je, da z udarcem žoge preko mreže premaga nasprotnika, ki stoji na drugi strani. 
Začetniki tenisa so Angleži, tenis pa se je pri nas začel pojavljati po letu 1880. Porast 
teniškega znanja se je nadaljeval z izgradnjo teniških igrišč in dvoran, ki so pripomogle k 
širitvi teniškega znanja in usposabljanja kadrov.  
 
Seveda se metode in načini poučevanja tenisa razlikujejo od države do države in posebnosti 
različnih skupnosti so prav v tem, da je učenje tenisa proces, ki vključuje različne značaje. 
Pomemben vsebinski del je tudi ideja prilagajanja in strukturiranja procesa poučevanja in 
povezovanja s taktičnimi elementi igre ter poudarjanja pomembnosti strategije in taktike že v 
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začetnih fazah razvoja mladih teniških igralcev. Posebej pomemben dejavnik uspešnosti 
igralcev je tudi v tem, da se skozi proces razvijejo v vsestransko razvitega športnika, saj sta za 
uspešno izvajanje nalog pomembni dobra spretnost in pripravljenost igralca. Naloga teniškega 
trenerja je, da ugotavlja, kako celostno izboljšati igralčevo igro, ki vsebuje tako tehnično kot 
tudi taktično pomembne elemente (Crespo in Cook, 1999).  
 
Zanimivo je, da novejše metode poučevanja prinašajo boljše rezultate ne samo v tenisu in 
teniški igri, ampak tudi pri poučevanju drugih športov v šolah pri športni vzgoji. Učenje skozi 
situacijske metode zbuja veliko več zanimanja pri igralcih in učencih kot tradicionalno 
poučevanje tehničnih elementov igre. Zaradi takšnih pristopov igralci prikažejo boljše teniške 
igre in dosegajo višjo raven pri iskanju rešitev problemov v igri.  
 
 
1.2.2 Vrste poučevanja 
Poučevanje tenisa je skupek uspešnih korakov pri doseganju ciljev in opaznih sprememb v 
razvoju mladih teniških igralcev. Metodologija poučevanja omogoča trenerju lažje doseganje 
učnih ciljev. Z drugimi besedami si lahko to razlagamo kot upoštevanje pravil za doseganje 
rezultatov. V preteklosti se je veliko tenisa poučevalo na način preteklih izkušenj trenerjev, 
danes pa se tej metodi izogibamo, saj je vsak posameznik individuum in ga je treba 
obravnavati kot celoto ter prilagoditi proces treninga vsakemu posamezniku glede na njegove 
značilnosti in sposobnosti.  
Poučevanje razvrščamo v dve osnovni vrsti, in sicer lahko iz Crespo in Miley (2010) 
razberemo naslednjo klasifikacijo. 
- Samopoučevanje (samoučenje, samostojno učenje): Pri tej vrsti sta učitelj in učenec 
ena oseba. Učenec mora biti dobro organiziran, samostojen in dosleden. Dobro mora 
opazovati in biti kritičen. V primeru, da teh lastnosti nima, pride do napak pri razvoju 
igralne tehnike in rezultat tega bi lahko bil počasnejši napredek.  
- Formalno poučevanje: Učitelj in učenec sta dve različni osebi; učitelj pripomore k 
temu, da učenec ob ustrezni tehniki poučevanja hitro in učinkovito napreduje.  
 
 
1.2.3 Faze učenja  
Šport in igra spadata med temeljne sestavine socializacije otrok in mladostnikov, saj 
pripomoreta k zdravemu duševnemu razvoju, razvoju socialnih veščin in intelektualnemu 
razvoju otrok in mladine. Znanstveno je dokazano, da so otroci, ki se ukvarjajo s športom, 
komunikacijsko spretnejši, bolje se naučijo sprejemanja različnih vlog v družbi in sprejemanja 
odgovornosti, kar pozitivno vpliva na razvoj osebnosti. Srečevanje s širšim spektrom družbe 
pomeni tudi usvajanje vedenjskih samokontrolnih vzorcev, etičnih in estetskih presojanj 
(Petrovič, 1992): 
 
- Spoznavanje (prva učna faza): V fazi spoznavanja se igralec z gibanjem in udarci šele 
spoznava in se še ne odloči zavestno, da bo določen udarec izpeljal. Če že, tega izvede 
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zelo omejeno. Glavna značilnost te faze je aktiven miselni pristop, saj avtomatizacija še 
ni prisotna. V tej fazi je pomembno, da trener sestavi kar se da raznolik trening, igralci pa 
naj dobijo konkretne povratne informacije, da bodo lahko po potrebi gibanje spreminjali. 
Ocena je pomemben del učenja, to naj trener podaja natančno in pravilno. Faza 
spoznavanja ali kognitivna faza vsebuje enostavno demonstracijo in razlago ter tudi 
uporabo videa.  
 
- Ponavljanje (druga učna faza): V fazi ponavljanja osvoji igralec kar 75 % vsega znanja 
(30 % je pridobljenega v kognitivni fazi, preostanek pa v fazi ponavljanja). To fazo 
imenujemo tudi asociativna faza, saj igralec že ve, kaj počne, in lahko svoje gibanje tudi 
nadzoruje. Faza je namenjena ponavljanju, omogoča izboljšanje učinkovitosti, 
zanesljivosti in tajminga. Zmanjša se število napak in osredotočenost na samo nalogo. 
Zmanjša se tudi število povratnih informacij, ki pa so še vedno prisotne in podrobnejše. V 
tej fazi je pomembna motivacija, saj zaradi nenehnega ponavljanja udarcev in vaj pride 
do nasičenosti, zato je še posebej pomembno, da sproti določamo cilje, ki bodo 
pripomogli k večji notranji motivaciji. Cilji morajo biti uresničljivi in vadečemu 
dosegljivi. Veliko vlogo v tem delu učenju pripisujemo trenerju in njegovim 
komunikacijskim sposobnostim, saj je manj demonstracije in več osebnih nasvetov. 
Pričnemo z gradnjo samozavesti, pri čemer je pomembno, da igralec trenerju zaupa in mu 
pusti, da ga vodi skozi proces.  
 
- Avtomatizacija (tretja učna faza): Avtomatizacija v grobem pomeni, da za točno določene 
gibe ne potrebujemo toliko zavestnega odločanja, da ta gib naredimo, ampak to naredi v 
večji meri naša podzavest. Igralec seveda razmišlja o udarcu pred njim in po njem, med 
samim udarcem pa to ni potrebno. V tem delu učenja je že pridobljeno vse znanje, ki ga 
igralec potrebuje za uspešno izvajanje udarcev. Tehnika je avtomatizirana, kar pomeni, 
da so udarci natančnejši, gibanje je kakovostno in učinkovito. Vsak igralec ima drugačno 
pot, da doseže avtomatizacijo kot učinkovito sredstvo za pridobivanje točk v teniški igri. 
V veliko pomoč so lahko vizualizacija, sproščanje, spodbujanje, posnemanje udarca med 
odmori in podobno. Treningi morajo biti prilagojeni vsakemu posamezniku in ta mora 
med teniško igro sprejemati svobodne odločitve. Povratne informacije morajo biti res 
kratke in jedrnate z več spodbude. Trener je le še minimalno vpleten in je igralcu v 
pomoč pri razvoju in ohranjanju samozavesti. Ocena igre in odločitev naj izhaja iz igralca 
samega (Groppel, 1993; v Crespo in Miley, 2010). 
 
Motorično učenje Enoka (2015) razlaga kot spremembo v motoričnem obnašanju 
posameznika, ki nastane kot posledica izkušenj, vadbe in ponavljanja točno določenega giba. 
Skozi motorično učenje čez čas usvojimo usklajene gibe, ki jih naši možgani v določenem 
obdobju avtomatizirajo.  
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1.2.3.1 Teorija sheme 
Raziskovalci se že dolgo trudijo z razlago o pridobivanju motoričnih spretnosti, in sicer z 
razlago, kako znanje transformirati v motorično akcijo. Teoretični pristopi se delijo na 
kognitivne razlage, da je gibanje vodeno na podlagi sheme, na drugi strani pa so robotsko 
usmerjene teorije, katerih zagovornik je Hollerbach, ter ekološke teorije gibanja, ki jih 
zagovarjata Kugler in Turvey (Tancig, 1996).  
Znanstveniki, ki so se odločili, da opredelijo motorični program, so že leta 1890 podali 
trditev, da je motorični program množica ukazov, ki potujejo od CŽS do mišic, strukturiranih 
že pred samim gibanjem. Schmidt (1983) je za razlago podal tako imenovano teorijo sheme, 
po kateri so motorični programi generalizirani na podlagi oblikovanih pravil (shemi priklica 
in rekognicije), ki so oblikovana na podlagi izkušenj z gibanjem, izvedenim v preteklosti.  
Schmidt je potrditve teorije iskal pri otrocih, pri katerih so sheme gibanja šele v razvoju. 
Predpostavlja, da je obdobje, v katerem otroci pridobivajo največ informacij, kljub omejeni 
kapaciteti najpomembnejše za učenje in razvoj.  
Podrobneje so znanstveniki izpostavili štiri dejavnike od trenutka izvedenega gibanja do 
njegovega uskladiščenja v spomin. To so:  
- začetni pogoji (informacije o okolju, položaju okončin in celotnega telesa), 
- specifikacija gibalnega odgovora za motorični program (specifikacija moči, hitrosti 
izvedenega giba),  
- senzorične posledice (motorična kopija aferentnih informacij, pridobljenih med 
gibanjem),  
- rezultat odgovora (povezan s poznavanjem rezultatov, vrnitev informacije).  
 
Za uspešnost motoričnih odgovorov v novih situacijah je bistvena raznolikost izkušenj znotraj 
določenega tipa gibanja, to pa zagotavlja pestra vadba (Tancig, 1996).  
 
 
1.2.4 Vrste teniških igralcev  
 
Iz raziskav je razvidno, da se ljudje učimo na različne načine. Vsak posameznik skozi procese 
učenja spoznava njemu najljubšo oziroma najustreznejšo obliko učenja, s katero dosega 
maksimalne učinke. V osnovi ločimo tri načine učenja, ki potekajo po treh različnih kanalih:  
- vizualno učenje (vid), 
- avditorno učenje (sluh),  
- kinestetično učenje (otip). 
 
Crespo in Miley (2010) sta v svoji knjigi povzela tovrstno razvrščanje obdelovanja informacij. 
V procesu treniranja podaja informacije trener, učenci pa jih sprejemajo skozi vse tri 
navedene učne kanale. Glavna naloga trenerjev je, da pri posamezniku prepoznajo, kateri tip 
učenja mu najbolj ustreza, in se mu s tem približajo, saj hitreje prihaja do želenega napredka. 
Dobri in uspešni trenerji pri načrtovanju treninga upoštevajo različne načine in s tem dosegajo 
hitrejši in boljši napredek. Znano je, da 83 % informacij učenci pridobijo z demonstracijo, 
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torej da je glavni kanal vid. To velja tako za področje tenisa kot tudi drugih športov. Da smo v 
procesu treniranja še uspešnejši, pa je pomembno, da zajamemo tudi informacije, ki jih učenci 
pridobijo s poslušanjem (11 %), torej z razlago, ter z gibanjem (6 %). 
 
Če bi se trenerji nagibali k uporabi samo ene metode, ne bi dosegli maksimalnega izkoristka 
zmožnosti učenja posameznika, tako da se v praksi trenerji največkrat odločajo za uporabo 
vseh treh metod in jih med sabo kombinirajo. V tem primeru je zelo pomembna tudi 
komunikacija med igralci in trenerji. Na podlagi trenerjeve ocene, igralčevih izkušenj in 
povratnih informacij nato igralce ustrezno razvrstimo na kinestetične, vizualne in avditorne 
tipe učencev. 
 
Na podlagi ugotovitev je največji odstotek igralcev prav tistih, ki napredujejo s pomočjo 
vidnega kanala. Za te vrste teniških igralcev je pomembno, da se igralec nauči giba skozi 
tisto, kar vidi. V tenisu velja ta način za najbolj razširjenega. K tej vrsti učenja štejemo tudi 
uporabo videoposnetkov.  
 
1.2.5 Analiza teniške igre 
 
Analiziranje in ocena teniških igralcev sodi med najpomembnejše elemente celovitega razvoja 
v zgodnjem otroštvu kot tudi v kasnejšem obdobju učenja tenisa. Z razvojem tehnologij na 
znanstvenem in pedagoškem področju se je razširila tudi uporaba sodobne tehnologije, ki tako 
učiteljem v šolah kot tudi trenerjem omogoča natančnejše in lažje analiziranje tehničnega 
napredka udarcev. Gre za novejši, modernejši pristop pri proučevanju gibanja športnikov. 
Tehnična dovršenost analize gibanja igralcev omogoča doslednejši nadzor in posledično 
kakovostnejše delo v klubih. Videoanalize se lahko uporabljajo kot odlično motivacijsko 
sredstvo, saj dvignejo nivo pozornosti ter zanimanja za analize in napredek, kar privede do 
tega, da si igralci želijo izboljšati svoj posnetek oziroma napredek.  
 
Veliko je pomembno od pristopa trenerja, kateri model treninga bo izbral za teniške igralce. 
Načine poučevanja tenisa razvrščamo v več različno vodenih načinov. Lahko izbere navodila, 
s katerimi določa naloge, in nato ponavljanje, lahko se nagiba k recipročnem učenju/učenju v 
paru. Vedno bolj pogoste metode so tudi samopreverjanje in samoocenjevanje ter inkluzivno 
poučevanje. 
 
Metodika učenja tenisa je odvisna od zastavljenega cilja, zato poteka po različnih poteh, da 
pridemo do želenega rezultata. V današnjem času, ko je na področju tenisa že veliko 
raziskanega, se lahko trener na podlagi znanja in izkušenj odloči, katera pot učenja je za 
mlade igralce najustreznejša. Pomembno je, da trener jasno določi cilje in izbere ustrezen 
metodični postopek. Demonstracija, razlaga in učenje z dodatnimi učnimi pripomočki so le 
del uspešnega načrtovanja učne ure tenisa. Zajemati mora vse komponente in jih prilagajati 
glede na skupino oziroma posameznika (Filipčič in Filipčič, 2003).  
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1.3 IKT in uporaba v procesu treniranja 
 
IKT je kratica, pod katero si interpretiramo vse informacijsko-komunikacijske tehnologije. Z 
njimi se v sodobnem svetu vsakodnevno srečujemo na vseh področjih življenja. Uvajanje IKT 
v šole se je začelo iz preprostih razlogov, kot so hiter napredek informacijske družbe in 
uporaba tehnologije v otroštvu. Predvidevali so, da bo z uporabo IKT za namene 
poenostavljanja učenje postalo zanimivejše in učinkovitejše. Skozi leta je nastalo veliko 
raziskav, ki so potrdile, da je poučevanje s pomočjo IKT uspešnejše. Med IKT štejemo 
naprave in sisteme z možnostjo snemanja, shranjevanja, priklica in obdelave podatkov ter 
sprejemanje in prenos informacij (Krnel, 2008). Med raziskavo vpliva sodobne 
komunikacijske tehnologije na spremembe v vzgojno-izobraževalnem procesu Božnarjeva 
(2004) ugotavlja, da se pri njihovi vpeljavi v sistem pojavljajo tako prednosti kot tudi slabosti.  
 
Born, Nguyen in Grambow (2018) so izvedli raziskavo, kako vpeljevanje videoanalize v 
dolgoročne izobraževalne koncepte vpliva na izboljšanje učenja gibanja in tehnične 
zmogljivosti. Ugotovitve so pokazale, da ima uporaba učnih videoposnetkov, specifičnih za 
tenis, pozitiven vpliv na učni proces zmogljivosti teniške tehnike. Procesi učenja neznane 
tehnike gibanja, specifične za ta šport, z napravami poleg verbalne komunikacije omogočajo 
tudi konkreten prikaz tehnike. Videoposnetki bolje ponazorijo kompleksno učenje in igralci 
dobijo tudi vidno informacijo, zato trenerji lažje povežejo vsebino, ki jo je težje opisati samo 
z ustnimi navodili. Uporaba videoposnetkov sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, njihova 
uporaba pa je redno uveljavljena še danes. Sledenje trendom pozitivno vpliva na povezavo 
med sodobnim učnim okoljem in izobraževalnim konceptom pri metodiki in didaktiki. 
Najnovejše raziskave poročajo, da je poučevanje s pomočjo medijske tehnologije razvilo večji 
potencial in širše pridobivanje podatkov, informacij. Uporaba videoanalize za potrebe 
izboljšave tehnike v procesu treniranja tenisa je pozitivna z vidika orientacije za teniške 
igralce, ki vizualizirajo gibanje pred izvedbo udarca, med njo in po njej. V začetku gibalnega 
učenja so tovrstne informacije ključnega pomena, saj je dinamično-kinestetični občutek nujno 
potreben za izvedbo specifičnega teniškega gibanja. Glede na veliko gostoto podatkov pri 
učenju teniških udarcev uporaba videoposnetkov služi predvsem jasnosti in času, potrebnem 
za koristna navodila v procesu učenja gibanja. Trenerjem služi kot pomoč razjasniti potek 
gibanja ali delnega gibanja, ko igralec pridobiva smiselno gibalno sliko tehnike udarca pred 
izvedbo, med njo in po njej. Rezultati novejše raziskave kažejo, da se današnje generacije 
učiteljev zaradi tehničnega razvoja poslužujejo drugačnih tehnik učenja kot v letu 2005. 
Domnevali so, da so bili učenci, ki so redno izpostavljeni učenju s pomočjo videoanalize, 
uspešnejši v tehnično pravilnih udarcih, zlasti pri gibanju in natančnosti udarcev (Born, 
Nguyen, Grambow, idr., 2018).  
 
Rezultati študije, v kateri so pri desetih mladih teniških igralcih raziskovali izboljšavo hitrosti 
in natančnosti servisa pri uporabi neposrednih povratnih informacij s pomočjo videoanalize, 
so pokazali, da je neposredna povratna videoinformacija dobro orodje za izboljšanje tehnike 
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izvajanja servisa. Izboljšava se je pokazala že v tretjem dnevu testa (Razali, Suwarganda in 
Zawaki, 2012).  
 
Delo v športu je tako postavljeno na zelo visok nivo, saj lahko s pomočjo analize človekovega 
gibanja dobimo natančne informacije za izboljšanje tehnično zahtevnejših športov. Tako v 
šoli kot tudi v klubih se v današnjem času vsakodnevno uporabljajo sodobni tehnološke 
pripomočki in dokazano je, da pozitivno pripomorejo k napredku posameznika. Ena ključnih 
lastnosti dobrega teniškega kluba je sodelovanje trenerja z igralci, še posebej pri mlajših 
teniških igralcih je pomembno, da so ure tenisa zanimive, privlačne in poučne. S pomočjo 
uporabe videoanalize lahko ure tenisa naredimo drugačne in s tem pripomoremo k pestrosti 
pristopa k razvoju mladih teniških igralcev. Ker menimo, da je glavni namen športnega 
treniranja in dolgoročnega procesa razvoj motoričnih sposobnosti ter kasneje izvedba 
tehnično pravilnih prvin v športu ter funkcionalen vpliv na razvoj telesa, je pomembno, da 
smo pri procesu treniranja kar se da učinkoviti, dosledni in previdni, saj le natančno 
spremljanje in nadgrajevanje spodbujata boljše športne rezultate.  
 
Ugotovitve raziskav prav tako kažejo, da IKT pripomore k individualizaciji poučevanja in 
prilagajanju učnega procesa posameznikovemu prednostnemu pristopu, zato je pomembno 
tudi razvijanje kompetenc učiteljev s področja opolnomočenja učencev. Omogočanje 
dostopnosti, diferenciacija in personalizacija učenja pripomorejo k hitrejšemu napredovanju 
in h kakovostnejšem znanju posameznega učenca in skupine kot celote. Učitelj lahko IKT 
uporablja za spodbujanje dinamičnega, interaktivnega in na splošno bolj stimulativnega 
učnega okolja, na primer z uporabo izobraževalnih iger, s prilagajanjem raziskovalnega ali 
projektnega dela glede na želje učenca, z uvajanjem avtentičnih primerov in z drugimi 
pristopi.  
 
 
1.4 Značilnosti razvoja mladih teniških igralcev 
 
Otroci so v letih, ko se srečujejo z raznimi športi v prostočasnih dejavnostih, v obdobju, ki je 
najpomembnejše za otroško igro. Prav igra je tista, ki v današnjem času predstavlja glavno 
komponento zadovoljevanja primarnih potreb. To je potreba po gibanju, ki jo človek razvije 
že pred prihodom na svet. V obdobju, ko otrok prestopi prag šole, je najdovzetnejši za razvoj 
gibalnega sistema, saj njegov organizem prejema največ informacij iz okolja. V tem obdobju 
je zelo pomembno, da z vadbo posegamo v tiste sposobnosti, ki jih bo otrok lahko uporabljal 
vse življenje. Kakovostna, pestra in redna športna vadba omogoča pravilno rast in razvoj 
otroka (Videmšek in Pišot, 2007).  
 
Cvetko (1995, v Filipčič in Filipčič, 2003) ugotavlja, da moramo na otroka gledati drugače 
kot na odraslega človeka. Spoznavati in obravnavati ga moramo kot celoto, da si nabere 
potrebno znanje in izkušnje, da se bo znal pravilno odzivati na dražljaje. Je razvijajoč se 
organizem in njegovo rast povezujemo s funkcionalnim izpolnjevanjem sistema.  
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Obdobje od 6. do 10. leta starosti je obdobje hitrega učenja motoričnih spretnosti. Otroci se 
zelo hitro učijo in pridobivajo podlago za kasnejše resnejše ukvarjanje s tekmovalnim 
tenisom. To obdobje imenujemo tudi faza predtreniranja, saj želimo otroku zgraditi dobre 
temelje za kasnejšo specializacijo. Igralci se v tem obdobju največ naučijo z opazovanjem in s 
posnemanjem, učenje in vadba pa morata biti usmerjena v razvoj tehnike in motoričnih 
sposobnosti (Bornemann idr., 1993; v Filipčič in Filipčič, 2003).  
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1.5 Cilji in hipoteze 
 
Cilji, ki jih želimo v okviru magistrske naloge obravnavati, so: 
 
1) Ugotoviti vpliv videoanalize na razvoj tehnike udarcev pri mladih teniških igralcih. 
2) Ugotoviti, ali bodo igralci v skupini z videoanalizo izboljšali statično ravnotežje v času 
udarca v primerjavi s skupino, ki videoanalize ne bo izvajala.  
3) Ugotoviti, ali bodo igralci v skupini z videoanalizo izboljšali tajminge v primerjavi s 
skupino, ki videoanalize ne bo izvajala. 
4) Ugotoviti, ali bodo igralci v skupini z videoanalizo izboljšali ritem v primerjavi s 
skupino, ki videoanalize ne bo izvajala. 
5) Ugotoviti, ali bodo igralci v skupini z videoanalizo izboljšali optimalno pot, kot in hitrost 
loparja glede na želeno tarčo v primerjavi s skupino, ki videoanalize ne bo izvajala. 
 
 
V skladu s cilji naloge smo oblikovali naslednje hipoteze:  
 
H1: Videoanaliza je vplivala na razvoj tehnike udarcev pri mladih teniških igralcih.  
H2: Skupina teniških igralcev, ki je imela videoanalizo, je izboljšala statično ravnotežje v 
času udarca. 
H3: Skupina teniških igralcev, ki je imela videoanalizo, je izboljšala tajming pri forhendu in 
bekendu. 
H4: Skupina teniških igralcev, ki je imela videoanalizo, je izboljšala ritem skozi celoten 
udarec forhenda in bekenda. 
H5: Skupina teniških igralcev, ki je imela videoanalizo, je izboljšala optimalno pot loparja, 
kot in hitrost glede na želeno tarčo. 
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2 METODE DELA 
 
 
2.1 Preizkušanci 
 
V raziskavo je vključenih 12 mladih teniških igralcev in igralk, starih med 7 in 10 let. Vsi 
igralci so vključeni v redni proces treniranja v Teniški akademiji Tomaža Volka v Žalcu. Vsi 
učenci so to šolsko leto prvič obiskali teniško šolo oz. so vključeni v proces treniranja v 
Teniški akademiji in so se skozi proces naučili tehnično pravilnih osnovnih udarcev po 
predpisanih metodičnih postopkih. Meritve so potekale od sredine septembra 2018 do sredine 
novembra 2018. V sklopu videoanalize teniških igralcev smo trenerji podali svoje ocene glede 
na analizirane posnetke. 
Sodelovanje je za merjence prostovoljno, vsi osebni podatki merjencev bodo ostali anonimni.  
 
 
2.2 Merilni postopki 
 
Prvi del smo izvajali na urah teniške šole 2-krat tedensko 4 tedne zapored.  
Prva ura treninga je potekala po enakem protokolu za obe skupini. Vse učence smo na začetku 
posneli in tako pridobili začetno stanje, ki smo ga v nadaljevanju nadgrajevali. Snemanje je 
potekalo na teniškem igrišču, učenci so eden po eden prihajali na označeno točko, od koder so 
zaporedoma odigrali 5 forhend udarcev, 5 bekend udarcev in 10 udarcev izmenično. Trener je 
podajal prilagojene oranžne žoge z druge strani igrišča z roko. S talnimi oznakami smo 
omejili prostor in dobili midi igrišče, za ciljno tarčo pa smo uporabili klobučke. Po oceni 
začetnega stanja smo učence razdelili v dve homogeni skupini. V vsaki skupini je bilo 
najmanj 5 vadečih. Vsi igralci so že vsaj eno leto obiskovali teniško šolo, tako da prihajajo z 
osnovnim znanjem. Obe skupini, s katerima smo izvajali v naprej določene vaje, sta trenirali 
istočasno z enotnim programom treninga, le da smo eno skupino posneli in jo na koncu ure 
analizirali, druge skupine pa ne. Videoanaliza je bila na koncu vsake ure, 10–15 minut smo 
namenili ogledu posnetkov in razlagi. Trenerji, ki so izvajali videoanalizo, so bili pozorni 
predvsem na pravilno posnete udarce, da je razvidna pravilna postavitev in elementi, ki smo 
jih ocenjevali. Pomembno je tudi, da za lažjo primerjavo vedno snemamo iz enakega profila 
(od strani, da se vidi linja loparja). Program treninga je sestavljen iz uvodnega dela, glavnega 
dela in zaključka. Uvod in glavni del je enak za obe skupini, zaključek pa se razlikuje. Glavni 
del treninga temelji na ponovitvah in razvoju udarcev forhend in bekend. Skupina z 
videoanalizo v zaključku prejme USB z videoposnetkom optimalne izvedbe forhenda in 
bekenda. Po navodilih trenerja pregledajo do naslednjič gradivo zadnjega treninga tudi doma 
3–4-krat.  
Drugi del analize poteka med trenerji, s katerimi smo skupaj pregledali posnetke in podali 
svoje strokovne ocene. Zanima nas, kako videoanaliza pri mlajših teniških igralcih vpliva na 
tehnični razvoj udarcev ter kako vidni dražljaji pripomorejo k večjemu zavedanju telesa in 
gibanja. Za kriterij smo predlagali ocene posameznih elementov od 1 do 5. Torej ocenjujemo 
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ravnotežje, tajming, ritem in gibanje loparja (PAS). Ocena 1 pomeni največje odstopanje od 
optimalne izvedbe, torej slabo ravnotežje, tajming, ritem in gibanje loparja (PAS), ocena 5 pa 
pomeni najboljši približek optimalni izvedbi. Vsak element smo ocenili posebej in dobili 
primerjavo s skupino, ki ni prejemala videoanalize.  
 
 
2.3 Postopek obdelave podatkov 
 
Za analiziranje udarcev smo uporabljali kamero Nikon D3500, posnetke smo nato na igrišču 
prenesli na tablični računalnik in jih skupaj s skupino pogledali in analizirali. Vsi 
videoposnetki so shranjeni in uporabljeni samo za eksperiment in analizo in se ne bodo 
uporabljali za druge namene. Posnetke smo nato obdelali v programu, dobili izseke in jih 
uporabili v magistrski nalogi. Rezultate ankete smo obdelali s pomočjo programa Excel.  
 
Podatke z ocenjevanj tenisačev smo zbrali v programu Microsoft Excel 2016 (Microsoft 
Corporation, Seattle, Washington, ZDA) in statistično analizirali v programu IBM SPSS 
(verzija 21, SPSS Inc., Chicago, Illinois, ZDA). Številske spremenljivke smo predstavili v 
povprečjih in standardnih odklonih. Predhodno smo preverili predpostavki o normalnosti 
porazdelitve (Shapiro-Wilkov test) in homogenosti varianc (Levenov test) in ugotovili 
izpolnjenost obeh. Ponovljivost ocenjevanja posameznega sodnika smo izračunali s pomočjo 
intraklasnega korelacijskega koeficienta (ICC) za ponovljivost meritev, medtem ko smo 
medocenjevalsko zanesljivost izračunali z intraklasnim korelacijskim koeficientom za 
medsebojno ujemanje. Moč obeh intraklasnih koeficientom smo poročali v skladu s 
priporočili (Koo in Li, 2015). Primerjavo med skupino, ki vključuje igralce z vključeno 
videoanalizo, in skupino, ki ni prejemala povratnih informacij s pomočjo videoanalize, smo 
izračunali s t-testom za neodvisne vzorce. Mejno statistično značilnost smo postavili pri 
stopnji tveganja 5 %.  
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
4.1. Znotrajocenjevalska in medocenjevalska zanesljivost ocen statičnega ravnotežja 
 
S parametričnimi ocenami smo ocenjevali statično ravnotežje pri teniških igralcih. Opazovali 
smo začetno in končno stanje ravnotežja pri pripravljalnem poskoku, ravnotežje v času zasuka 
in pospeševanja v času cone zadetka, v času izmaha ter ravnotežje v končnem položaju (ali je 
igralec zamrznil/zadržal končni položaj po udarcu). Na podlagi začetnega in končnega 
posnetka pri udarcih forhend in bekend smo podali ocene in primerjali znotrajocenjevalsko 
zanesljivost in zanesljivost med vsemi štirimi ocenjevalci.  
 
Tabela 1 
Znotrajocenjevalska zanesljivost statičnega ravnotežja pri tenisačih 
Ocenjevalec RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5 RA 6 RA 7 ICC 
ICC (sp. 
meja) 
ICC 
 (zg. meja) 
p 
B 
M 2,46  2,50 2,25 2,00 2,25 2,04 1,83 
0,92 0,85 0,96 0,00 SD 1,38 1,18 1,19 1,18 1,36 1,30 0,87 
N 24 24 24 24 24 24 24 
A 
M 2,79 3,04 2,63 2,54 2,88 2,50 1,46 
0,92 0,86 0,96 0,00 SD 1,25 1,27 1,06 1,25 1,60 1,35 0,88 
N 24 24 24 24 24 24 24 
T 
M 2,63 3,13 2,92 2,83 2,79 2,54 1,71 
0,91 0,83 0,95 0,00 SD 0,88 0,80 1,18 1,27 1,50 1,25 1,04 
N 24 24 24 24 24 24 24 
M 
M 2,71 2,79 2,58 2,50 2,54 2,50 1,92 
0,94 0,89 0,97 0,00 SD 1,30 1,22 1,18 1,38 1,35 1,41 0,97 
N 24 24 24 24 24 24 24 
Legenda: M – povprečje, SD – standardni odklon, ICC – intraklasni korelacijski koeficient 
ponovljivosti; p– statistična značilnost 
 
 
V Tabeli 1 je predstavljena znotrajocenjevalska zanesljivost pri statičnem ravnotežju mladih 
tenisačev. Pri vseh ocenjevalcih smo ugotovili statistično značilne vrednosti intraklasnih 
koeficientov. Ocenjevalci so dosegali odlično ponovljivost ocenjevanja (ICC > 0,90). 
Najzanesljivejši je bil zadnji ocenjevalec. Rezultati veljajo za posameznega ocenjevalca.  
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Tabela 2 
Medocenjevalska zanesljivost pri statičnem ravnotežju 
Statično ravnotežje 
Sodniki M SD N ICC 
ICC 
 (sp. meja) 
ICC 
 (zg. meja) 
p 
B 2,19 0,99 24 
0,93 0,87 0,97 0,00 
A 2,55 1,03 24 
T 2,65 0,92 24 
M 2,51 1,08 24 
Legenda: M – povprečje, SD – standardni odklon, ICC – intraklasni korelacijski koeficient 
zanesljivosti med sodniki; p – statistična značilnost 
 
 
V Tabeli 2 je predstavljena medocenjevalska zanesljivost pri statističnem ravnotežju. Med 
vsemi štirimi ocenjevalci zaznamo odlična zanesljivost (ICC = 0,932), ki je bila statistično 
značilna. Gre za absolutno strinjanje med sodniki.  
 
 
4.2. Znotrajocenjevalska in medocenjevalska zanesljivost ocen tajminga 
 
S parametričnimi ocenami smo ocenjevali kakovost udarcev teniških igralcev z vidika 
ustreznosti tajminga. Ustreznost tajminga smo ocenili pri začetni in končni meritvi. Ocene 
kriterijev pri tajmingu smo zbirali z opazovanjem časovno usklajenega pripravljalnega 
poskoka, v časovnem okvirju izpeljan zasuk loparja, ali je igralec udaril žogo v višini med 
bokom in rameni, ali je bila žoga odigrana pred telesom in ali je ustrezno izvedel prenos teže 
med udarcem. Na podlagi začetnega in končnega posnetka pri udarcih forhend in bekend smo 
podali ocene in primerjali znotrajocenjevalsko zanesljivost in zanesljivost med vsemi štirimi 
ocenjevalci.   
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Tabela 3 
Znotrajocenjevalska zanesljivost tajminga pri tenisačih 
Ocenjevalec TI 1 TI 2 TI 3 TI 4 TI 5 ICC 
ICC 
(sp. meja) 
ICC 
 (zg. meja) 
p 
B 
M 1,54 2,33 2,96 2,63 2,00 
0,88 0,79 0,94 0,00 SD 1,14 0,96 1,04 0,82 1,25 
N 24 24 24 24 24 
A 
M 1,63 3,21 2,96 2,21 2,54 
0,87 0,76 0,94 0,00 SD 1,21 1,38 1,04 0,88 1,50 
N 24 24 24 24 24 
T 
M 1,63 2,96 2,92 2,67 2,71 
0,83 0,68 0,91 0,00 SD 1,06 1,16 0,97 1,20 1,43 
N 24 24 24 24 24 
M 
M 1,46 2,83 3,13 2,67 2,25 
0,86 0,75 0,93 0,00 SD 0,98 1,24 1,23 0,87 1,42 
N 24 24 24 24 24 
Legenda: M – povprečje, SD – standardni odklon, ICC – intraklasni korelacijski koeficient 
ponovljivosti; p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 3 je predstavljena znotrajocenjevalska zanesljivost pri tajmingu mladih tenisačev. 
Pri vseh ocenjevalcih smo ugotovili statistično značilne vrednosti intraklasnih koeficientov. 
Ocenjevalci so dosegali dobro ponovljivost ocenjevanja (0,90 > ICC > 0,75). Najzanesljivejša 
je bila prva ocenjevalka. 
 
Tabela 4 
Medocenjevalska zanesljivost pri tajmingu 
Tajming 
Sodniki M SD N ICC 
ICC  
(sp. meja) 
ICC  
(zg. meja) 
p 
B 2,29 0,87 24 
0,94 0,89 0,97 0,00 
A 2,51 0,99 24 
T 2,58 0,90 24 
M 2,47 0,94 24 
Legenda: M – povprečje, SD – standardni odklon, ICC – intraklasni korelacijski koeficient 
zanesljivosti med sodniki; p – statistična značilnost 
V Tabeli 4 je predstavljena medocenjevalska zanesljivost pri tajmingu. Med vsemi štirimi 
ocenjevalci je bila izmerjena odlična zanesljivost (ICC = 0,940), ki je bila statistično značilna. 
Gre za absolutno strinjanje med sodniki.  
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4.3. Znotraj ocenjevalska in medocenjevalska zanesljivost ocen ritma  
 
S parametričnimi ocenami smo merili ritem pri teniških igralcih. Ustreznost ritma pri udarcih 
smo zbirali z opazovanjem gibanja loparja, da je bil ta tekoč brez ustavljanja, da je hitrost 
loparja napredovala iz počasnega v hiter izmah po točki udarca, da se je hitrost gibanja loparja 
pred zamahom zmanjšala. Ostali kriteriji so bili, ali igralec lovi lopar po udarcu pri forhendu z 
nedominantno roko, ali se igralčevi boki vrtijo iz frontalnega v bočni položaj, ali se ramena 
zavrtijo za najmanj 45° glede na položaj mreže, ali je ritmično gibanje v kolenih ter rotacija 
bokov in ramen pri udarcu. Na podlagi začetnega in končnega posnetka pri udarcih forhend in 
bekend smo podali ocene in primerjali znotrajocenjevalsko zanesljivost in zanesljivost med 
vsemi štirimi ocenjevalci.   
 
Tabela 5 
Znotrajocenjevalska zanesljivost ritma pri tenisačih 
Ocenjevalec R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 ICC 
ICC  
(sp.meja) 
ICC 
 (zg. meja) 
p 
B 
M 3,21 2,50 2,50 2,50 2,58 2,75 1,92 2,67 
0,848 0,73 0,93 0,00 SD 1,02 1,10 1,02 1,29 0,93 1,07 0,78 0,70 
N 24 24 24 24 24 24 24 24 
A 
M 3,42 2,75 2,33 1,75 2,67 2,42 1,38 2,17 
0,895 0,82 0,95 0,00 SD 1,28 1,03 1,24 1,45 1,40 1,35 0,82 1,20 
N 24 24 24 24 24 24 24 24 
T 
M 3,33 2,83 2,63 1,75 2,63 2,54 1,58 2,33 
0,912 0,85 0,96 0,00 SD 1,01 1,09 1,31 1,33 1,38 1,44 1,18 1,20 
N 24 24 24 24 24 24 24 24 
M 
M 3,25 2,58 2,88 2,25 2,58 2,71 1,63 2,42 
0,865 0,77 0,93 0,00 SD 0,99 1,32 1,08 1,36 1,06 1,46 0,82 1,25 
N 24 24 24 24 24 24 24 24 
Legenda: M – povprečje, SD – standardni odklon, ICC – intraklasni korelacijski koeficient 
ponovljivosti; p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 5 je predstavljena znotrajocenjevalska zanesljivost pri oceni ritma mladih tenisačev. 
Pri vseh ocenjevalcih smo ugotovili statistično značilne vrednosti intraklasnih koeficientov. 
Ocenjevalci so v večini dosegali dobro ponovljivost ocenjevanja z izjemo tretjega 
ocenjevalca, ki je dosegal odlično ponovljivost.  
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Tabela 6 
Medocenjevalska zanesljivost pri ritmu tenisačev 
Ritem 
Ocenjevalci M SD N ICC 
ICC 
 (sp. meja) 
ICC 
 (zg. meja) 
p 
B 2,58 0,70 24 
0,94 0,89 0,97 0,00 
A 2,36 0,94 24 
T 2,45 0,98 24 
M 2,54 0,85 24 
Legenda: M – povprečje, SD – standardni odklon, ICC – intraklasni korelacijski koeficient 
zanesljivosti med ocenjevalci; p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 6 je predstavljena medocenjevalska zanesljivost pri oceni ritma teniških igralcev. 
Med vsemi štirimi ocenjevalci je bila izmerjena odlična zanesljivost (ICC = 0,939), ki je bila 
statistično značilna. Gre za absolutno strinjanje med sodniki.  
 
 
4.4. Znotraj ocenjevalska in medocenjevalska zanesljivost ocen PAS 
 
S parametričnimi ocenami smo merili gibanje loparja (PAS) pri teniških igralcih. Opazovali 
smo začetno in končno stanje gibanja loparja (PAS). Ocenjevanje je potekalo na osnovi 
opazovanja loparja v začetnem položaju, poti loparja ob zamahu, ali je lopar v coni zadetka 
pravokoten na mrežo in paralelen s podlago. Zanimalo nas je, ali ima lopar v coni zadetka 
optimalno hitrost ter da je na koncu zamaha znak na ročaju loparja obrnjen k mreži. Na 
podlagi začetnega in končnega posnetka pri udarcih forhend in bekend smo podali ocene in 
primerjali znotrajocenjevalsko zanesljivost in zanesljivost med vsemi štirimi ocenjevalci.  
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Tabela 7 
Znotrajocenjevalska zanesljivost PAS pri tenisačih 
Ocenjevalec P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 ICC 
ICC 
(sp.meja) 
ICC 
 (zg. meja) 
p 
B 
M 2,17 2,00 2,58 2,63 2,92 3,04 
0,91 0,84 0,96  0,00 SD 1,34 1,32 1,18 1,13 0,88 1,65 
N 24 24 24 24 24 24 
A 
M 2,29 2,08 3,54 3,08 3,04 2,96 
0,91 0,84 0,96 0,00 SD 1,52 1,25 0,93 1,35 1,08 1,49 
N 24 24 24 24 24 24 
T 
M 2,17 2,29 3,17 2,96 3,04 2,75 
0,92 0,85 0,96 0,00 SD 1,49 1,30 1,01 1,27 1,00 1,36 
N 24 24 24 24 24 24 
M 
M 2,25 1,92 2,79 2,96 2,96 3,21 
0,88 0,79 0,94 0,00 SD 1,19 1,21 1,14 1,30 0,75 1,50 
N 24 24 24 24 24 24 
Legenda: M – povprečje, SD – standardni odklon, ICC – intraklasni korelacijski koeficient; p 
– statistična značilnost 
 
V Tabeli 7 je predstavljena znotrajocenjevalska zanesljivost pri oceni PAS mladih tenisačev. 
Pri vseh ocenjevalcih smo ugotovili statistično značilne vrednosti intraklasnih koeficientov. 
Ocenjevalci so v večini dosegali odlično ponovljivost ocenjevanja z izjemo zadnjega 
ocenjevalca, ki je dosegal dobro ponovljivost. Najboljšo ponovljivost je dosegal tretji 
ocenjevalec.  
 
Tabela 8 
Medocenjevalska zanesljivost pri gibanju loparja (PAS) 
PAS 
Sodniki M SD N ICC 
ICC 
 (sp. meja) 
ICC 
 (zg. meja) 
p 
B 2,56 1,06 24 
0,96 0,92 0,98 0,00 
A 2,83 1,07 24 
T 2,73 1,05 24 
M 2,68 0,96 24 
Legenda: M – povprečje, SD – standardni odklon, ICC – intraklasni korelacijski koeficient 
zanesljivosti med sodniki; p – statistična značilnost 
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4.5. Primerjava skupin v ocenah izbranih teniških elementov 
 
V nadaljevanju so prikazane razlike med skupinama med povprečnimi ocenami za vsak 
element posebej.  
 
Tabela 9  
Primerjava skupin v ocenah izbranih teniških elementov 
  N M SD SNM t p 
Statično 
ravnotežje 
1 12 2,22 0,75 0,22 
-1,34 0,19 
2 12 2,72 1,05 0,30 
Ritem 
1 12 2,25 0,59 0,17 
-1,44 0,16 
2 12 2,71 0,94 0,27 
Tajming 
1 12 2,14 0,73 0,21 
-1,97 0,10 
2 12 2,78 0,88 0,25 
P.A.S 
1 12 2,28 0,76 0,22 
-2,27 0,03 
2 12 3,11 1,01 0,29 
Legenda: M – povprečje, SD – standardni odklon, SNM – standardna napaka povprečja 
 
V Tabeli 9 je predstavljena primerjava prve skupine, ki ji povratne vizualne informacije niso 
bile posredovane, in druge skupine, ki so ji bile posredovane povratne vizualne informacije o 
izvedbi teniških udarcev in gibanj.  
 
Primerjava je pokazala, da obstajajo statistično značilno višje ocene pri drugi skupini v 
ocenjevanju gibanja loparja (PAS; p = 0,03) in trend po obstoju statistično značilnih razlik pri 
ocenjevanju tajminga (p = 0,10). Podobno je pri tajmingu imela tudi druga skupina višjo 
povprečno oceno, vendar razlike niso bile značilne. 
 
Raziskovalne hipoteze smo preverili s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce, pri katerem smo 
obe skupini primerjali. Dobili smo razlike med povprečnimi ocenami med skupinama in na 
njihovi podlagi podali naslednje ugotovitve.  
 
Raziskovalno hipotezo H1 smo preverili s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce. Primerjava je 
pokazala, da obstajajo statistično značilne razlike med drugo skupino, ki so ji bile 
posredovane vizualne povratne informacije o teniških udarcih in je dosegla višje ocene pri 
gibanju loparja (PAS) kot prva skupina, in med prvo skupino, ki ji vizualne povratne 
informacije niso bile posredovane. Višje ocene smo dosegli pri skupini, ki je prejemala 
videoanalizo v ocenjevanju gibanja loparja (PAS; p = 0,03) in je izkazala trend po obstoju 
statistično značilnih razlik pri ocenjevanju tajminga (p = 0,10). Podobno je tudi pri tajmingu 
imela druga skupina višjo povprečno oceno, vendar razlike niso bile značilne. Pri vnaprej 
določeni stopnji tveganja lahko trdimo, da videoanaliza v celoti ne vpliva na izboljšanje 
tehnike udarcev pri mladih teniških igralcih zato podano H1 zavrnemo.  
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Born, Nguyen, Grambow in drugi so v letu 2018 izvedli podobno raziskavo, iz katere lahko 
razberemo podobnosti pri ugotovitvah. Trdili so, da učni videoposnetki pozitivno vplivajo na 
gibalni razvoj otrok in izboljšanje tehnike udarcev. V raziskavi je sodelovalo 120 učencev. 
Ocene tehničnih elementov je podalo šest teniških trenerjev. Ugotovili so, da se je izboljšala 
tehnika bekenda, in sicer v tajmingu, kar smo dokazali tudi z našo potrjeno hipotezo H03, ki 
pravi, da je videoanaliza vplivala na izboljšanje tajminga pri forhendu in bekendu, kar 
lahko razberemo iz rezultatov v tabeli, saj ima v povprečju skupina 2, torej skupina, ki je 
prejemala videoanalizo (M = 2,78), višje ocene kot skupina 1 (M = 2,14), ki videoanalize ni 
prejemala.  Našo podano hipotezo H3 sprejmemo.  
 
V Melbournu je bila leta 2012 na konferenci predstavljena raziskava, katere avtorji so Razali, 
Suwarganda in Zawaki, ki so preverjali, kako na razvoj udarcev vpliva neposredna 
videoanaliza na igrišču. V raziskavi je sodelovala skupina 14-letnikov. Ugotovili, da je ključ 
za uspešnost hiter pretok informacij, kar omogoča videoanaliza na mestu treninga. S tem 
lahko povežemo tudi rezultate naše analize, saj menimo, da so informacije, pridobljene na 
igrišču, ključnega pomena za napredek pri tehnični izvedbi udarcev. Predpostavljamo lahko, 
da kasnejše informacije, ki so samo verbalne, niso tako ključne kot pa vizualne informacije na 
treningu, kjer igralci opazujejo tehniko svojih udarcev.  
 
Z drugo hipotezo smo preverjali vpliv videoanalize na izboljšanje statičnega ravnotežja v času 
udarca. Hipotezo H2 zavrnemo, saj med skupinama ne prihaja do statistično značilnih 
razlik v izboljšanju ravnotežja. Rezultati ocen so pokazali višje ocene pri skupini, ki je 
prejemala videoanalizo (M = 2,72) in nižje ocene pri skupini, ki videoanalize ni prejemala 
(M=2,22), vendar je ne glede na to p = 0,19, kar pove, da razlik ni oziroma so zelo majhne. 
Ker je ravnotežje sposobnost, pri kateri igralec oziroma igralka ohranja ravnotežni položaj,  
ključnega pomena tudi pri nastanku različnih gibalnih situacij pri teniški igri, menimo, da je 
ključ do izboljšanja statičnega ravnotežja pravilna in natančna uporaba vaj za razvoj te 
motorične sposobnosti.   
Namen četrte hipoteze H04 je bil preveriti, ali je videoanaliza pri igralcih vplivala na 
izboljšanje ritma skozi celoten udarec forhend in bekend. Iz analize lahko izpeljemo 
ugotovitev, da na podlagi dobljenih ocen teniških trenerjev takšne vrste analiza ni bistveno 
vplivala. H4 zavrnemo, saj video analiza ni imela vpliva na izboljšanje ritma. Ocene so se 
med skupinami razlikovale, a ne toliko, da bi lahko hipotezo potrdili (p = 0,16), torej razlike 
niso bile statistično dovolj velike.  
 
Zadnja, peta hipoteza H5, se je nanašala na PAS teniških igralcev. Predpostavljali smo, da se 
bo izboljšal v skupini, ki je prejemala videoanalizo. Opazovali smo optimalno pot, kot in 
hitrost. Hipotezo H5 lahko potrdimo, videoanaliza vpliva na izboljšanje optimalne poti, 
kota in hitrosti loparja. Imamo statistično značilen podatek, iz katerega lahko razberemo, da 
je vpliv na izboljšanje bil velik (p < 0,05). Po izpeljanem t-testu smo dobili rezultat iz tabele p 
= 0,03, kar pomeni, da hipotezo lahko potrdimo. Iz rezultata lahko vidimo, da je skupina ki je 
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prejemala videoanalizo, dosegala bistveno boljše rezultate pri končni oceni kot skupina, ki 
videoanalize ni prejemala (M1 = 2,28, M2 = 3,11).  
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5. SKLEP 
 
Moderen svet premika meje informacijskega sistema v višave. Pretok informacij je iz dneva v 
dan hitrejši in posledica tega je tudi porast uporabe tehnologije v strokovne in izobraževalne 
namene. Vpliv komunikacijskih tehnologij lahko pozitivno izkoristimo in ga vpeljemo v 
vzgojno-izobraževalni proces, vendar sta potrebna zdrava mera in skrbno načrtovan proces 
uporabe. Analiziranje gibanja je ključnega pomena pri razvoju tehnično pravilnih in dovršenih 
udarcev pri učenju tehnike teniških udarcev, prav tako pa lahko z vpeljavo videoanalize 
pozitivno vplivamo na motivacijo in pestrost učnega procesa pri mladih teniških igralcih.  
 
Vzorec pri naši raziskavi je zajemal 12 mladih teniških igralk in igralcev, starih od 7 do10 let. 
Vsi igralci so začetniki oziroma so maksimalno eno leto že obiskovali teniško šolo. Igralci še 
niso vpeti v proces tekmovanja.  
 
Z našo raziskavo smo želeli preveriti vpliv videoanalize na izboljšanje tehnike udarcev pri 
mladih teniških igralcih, opazovali in ocenjevali pa smo ritem, PAS, statično ravnotežje in 
tajming. Igralci so po začetnem snemanju vsi trenirali po istem protokolu z enakimi 
vsebinami, le da je druga skupina bila posneta in je po vsak končani uri treninga dobila 
povratne informacije, medtem ko jih prva skupina ni dobila oziroma je dobila informacije le 
skozi pogovor. Ob koncu obdobja, namenjenega razvoju tehnike, smo obe skupini ponovno 
posneli in podali ocene.  
 
Ugotovili smo, da je v celoti videoanaliza vplivala na izboljšanje tehnike udarcev pri teniških 
igralcih, tako kot so to ugotovili v raziskavi Born, Nguyen, Grambow in drugi (2018). 
Preverili smo tudi, kako so bili ocenjevalci med seboj usklajeni pri podajanju ocen. Trdimo 
lahko, da so bili ocenjevalci usklajeni in smo dobili natančne ocene. Za še natančnejše 
rezultate bi bilo treba zbrati ocene več trenerjev. Kot pomanjkljivost lahko štejemo 
neenakomerne pogoje skozi celotno raziskavo (snemanje na odprtem/snemanje v dvorani), 
zaradi odsotnosti smo nekatere posneli naknadno, vendar smo kljub vsemu prikazali korekten 
postopek pridobivanja potrebnih informacij za izpeljavo raziskave.  
 
Magistrsko delo razumem kot uporabno gradivo za vse trenerje tenisa, študente in tudi 
učitelje. Poleg teoretične razlage sem postopoma prikazala pristop k vpeljavi videoanalize v 
proces treninga tenisa, s čimer sem popestrila in dopolnila učne vsebine. Z ugotovitvami in na 
podlagi lastnih izkušenj lahko trdim, da raznolika in pestra vadba pozitivno vpliva na otroke. 
Analiza uspešnih in neuspešnih zadetkov nam daje možnost posredovanja informacij in 
smiselno nadgrajevanje tehnično pravilnih udarcev. Individualna obravnava pa pomeni še 
podrobnejše in natančnejše vodenje metodičnega postopka učenja tehnike udarcev.   
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7. PRILOGE 
 
Priloga 1:OCENJEVALNI OBRAZEC 
 
Ocenjevalna komisija oceni posnetke na podlagi kriterijev, ki smo jih določili.  
 
Obkroži številko ocene glede na razlago.  
1 – sploh se ne strinjam 
2 – delno se strinjam , 
3 – večinoma se strinjam; 
4 – strinjam se,  
5 – popolnoma se strinjam 
 
 
1. STATIČNO RAVNOTEŽJE 
 
Spada med pomembnejše elemente gibalnih sposobnosti pri učenju tenisa. Ravnotežje nam 
pomaga pri gibanju ter postavljanju na žogo pred udarcem. Statično ravnotežje daje igralcu 
možnost ohranjanja položaja v mirovanju. Udarci, izvedeni v ravnotežnem položaju, so 
zanesljivejši in kakovostnejši.  
 
RA1: Igralec ima v času splitstepa optimalno ravnotežje. V primeru, da igralec ne naredi 
splitstepa, ocenimo začetni položaj (položaj loparja v višini glave, stopala v širini ramen, 
ravnotežni položaj) 
 
 
1                          2                              3                               4                             5 
 
RA2: Igralec ima v času zasuka in pospeševanja optimalno ravnotežje. 
 
 
1                         2                               3                               4                             5 
 
RA3: Igralec ima v času cone udarca optimalno ravnotežje. 
 
 
1                         2                                3                               4                            5 
 
RA4: Igralec ima v času izmaha optimalno ravnotežje . 
 
 
1                        2                                 3                               4                            5 
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RA5: Igralec ima na koncu udarca komolec igralne roke pred brado (zamrzne končni  
položaj) 
 
 
1                        2                                 3                               4                             5 
 
RA6: Igralec na koncu udarca zamrzne končni položaj. 
 
 
1                        2                                 3                               4                             5 
 
RA7: Igralečeva nedominantna roka v času pospešenja ohranja ravnotežje (velja za udarec 
forhend) 
 
 
1                       2                                 3                               4                             5 
 
 
2. TAJMING 
 
Pod besedo tajming razumemo zaznavanje in predvidevanje leta žoge. Igralec oziroma igralka 
je sposobna pravočasno izvesti udarec v določenem časovnem okvirju.  
 
T 1: Igralec je naredil časovno usklajen splitstep (tik pred točko udarca 
podajalca/soigralca). 
 
 
1                         2                               3                             4                           5 
 
T2: Igralec je naredil pravočasen zasuk loparja (pred doskokom je žoga na strani igralca). 
 
 
1                         2                               3                             4                           5 
 
T3: Igralec je žogo udaril v višini med boki in rameni. 
 
 
1                        2                                3                             4                           5 
 
 T4: Igralec je žogo udaril pred telesom (vsaj 10 cm ali več). 
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1                       2                                 3                            4                            5 
 
T5:  Igralec je naredil prenos teže med udarcem (teža je na notranji nogi, peta 
zunanje noge je dvignjena). 
 
1                      2                                3                             4                             5 
 
 
3. RITEM  
 
Ritem v teniški igri povezujemo z zamahom in s pospeševanjem loparja. Ta mora biti usklajen 
in enakomeren skozi celotno fazo udarca od začetka do konca.  
 
R1: Gibanje loparja se med udarcem ne zaustavi. 
 
 
1                       2                               3                                4                            5 
   
R2: Gibanje loparja v času udarca lahko opišemo kot srednje hitro iz začetnega položaja, 
upočasnitev v času zasuka in hitro skozi cono zadetka. 
 
         1                      2                               3                                  4                          5 
 
 
R3: Gibanje loparja se pred zamahom upočasnuje. 
 
1                     2                             3                                    4                         5 
 
R4: Igralec na koncu udarca lovi lopar  z nedominatno roko (velja pri udarcu forhend). 
 
1                     2                             3                                    4                          5 
 
R5: Igralčevi boki se med udarcem vrtijo iz bočnega v frontalni položaj (vzporedno glede 
na mrežo). 
 
1                     2                              3                                   4                            5 
 
R6: Igralčeva ramena se med udarcem zavrtijo za najmanj 45° (glede na mrežo) 
 
1                    2                              3                                    4                             5 
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R7: V času udarca se gibanje v kolenih izvaja po principu fleksija-ekstenzija in se  
optimalno vključuje v izvedbo udarca (višina bokov se dvigne vsaj za 5 cm). 
        
        1                   2                              3                                    4                              5 
R8: V času udarca sta rotacija bokov in ramen optimalno vključujena v izvedbo udarca 
(najprej se zavrtijo boki, potem še ramena). 
 
 
1                  2                              3                                    4                              5 
 
 
 
4. OPTIMALNA POT ( PAS) 
Variabilnost pri razvoju tehnike; P (pot/path), A (kot/angle), S (hitrost loparja/speed).  
 
P1: Lopar igralca je v času začetnega položaja v višini glave. 
 
 
1                   2                              3                                    4                                5 
 
P2: Lopar igralca potuje ob zasuku v zamah ob ušesu. 
 
 
1                   2                              3                                   4                                 5 
 
  
P3: Lopar igralca je v zamahu pravokotno postavljen na mrežo. 
 
 
1                 2                              3                                     4                                   5 
 
 
P4: Lopar igralca je v coni zadetka paralelen s podlago (pogled od spredaj). 
 
 
1                  2                             3                               4                                          5 
 
   
P5: Lopar ima v coni zadetka optimalno hitrost. 
 
1                    2                             3                                    4                                  5 
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P6: Znak na ročaju loparja je v izmahu usmerjen proti mreži. 
 
 
1                     2                            3                                    4                                   5 
 
 
